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十 壌 祀 料 新 説
Ⅲ : 界 の 1 地 料 概 説
弓 剥 ヒ 地 方 ボ 墾 地 士 壤 の 分 類 ( ヰ ・ . 間 服 告 )
9 7 ~
1 0 2
第 3 巻
第 、 1  号
彰 夫
粘 ・ ー
幸 次
藤 原
1 } 入 υ {
V 0 1 . 3
鵬 2 7  訣 原 彰 火
2 0 9 ~
〕 3 3
! 端 2 8  膿 原 彰 夫
5 1 ~ 6 5
V 0 1 . 3
6 7 ~
1 0 1
1 _ 1 木 十 壌 兜 判 学
雑 誌
第 3 遂
第  4  ・ ト ゾ
第 5 巻
第 5 , 6 号
Π 木 十 嬢 肥 料 学
雑 誌
1 9 7 ~
2 0 8
2 1 5 ~
2 1 6
第 2 2 ツ 令
第 3 ぢ
Π 不 十 曝 御 把 料 学
雑 誌
1 6 7 ~
1 7 2
冴 今 2 2 y 交
第 3 号
( 養 賢 堂 )
東 北 農 業 試 験 場
雜 奄 ( 東 北 別 拓
研 究 , 旧 膿 林 告
開 拓 研 究 所 東 北
支 所 , 研 究 業 裁 )
1 7 3 ・ ^
1 7 - 1
第 2 3 を
第 1 号 '
?
? ?
?
発表η・氏
昭28 際原
名
彰夫
・野作・i兪文膝 H
十町Cの燐般吸収に及ぼす揣換例.塩Jよの
j杉1郡
1塀28艇原
災
昭29 際原彰火
町;4 ラ1二
進鯏1
昭29 藤原彰火
大豆と徴址要素に開tる釧究
昭29 心原彰火仟物栄i、の,お制題〔"
欧米に於ける上壌脛料学研究と普及の
yι兌凱])
農業[二より見た窒牙刈r料の形態
昭29 藤原彰夫仟物栄鰹のjよ礎に鬨する問題〔2〕
昭29 喋原彰火件物栄狸の1選礎に鬨・J、る'者渕題〔3〕
掲枝誌名
東北膿業試験場
価究祁告(東北
開拓列究・旧膿
林告開拓俳究所
東北支所列究業
姦、i)
東北農業
昭29 藤原彰夫
昭29 藤原彰夫
昭29 際原彬夫
巻一牙
'r 3 ぢ'
(別冊)
昭29 藤原彰・k
作物栄養のノ'礎に関する諸問題〔1〕
件物栄拡のJ'礎に渕する議朋題価〕
竹物米荏の1'礎に関する詣閥題〔田
仟物米共のJ'礎に関する詣Ⅲ1題〔フ〕
仟物栄益のJ古礎に1幻する諸Ⅲ」題〔8〕
仟物栄玉のJ'礎に関する諸闇題四〕
5
頁敏
日人十ガ創巴村学
雑乱
東北大学非水溶
液化学研究所紲
昭29 喋原彰夫
3 ~9
昭29 藤原彰大
弟6巻
第4,
5,6号
餅工25巻
鮮'・1・号
第、ι巻
冴1'1 号
1に
「才
11リ29
央業及樹二第29谷
Ⅱ7~
Ⅱ8
Akio
Fujiwal'a
and
Makoto
1くUI'osawa
Akio
FU」1Wara
and
Kunlhlko
Ojin〕a
Akio
Fuji、ⅥU、a
and
Michlo
'1'sulsuml
業及網Ⅱ」1hT
1戸29
】85~
190
農業及 1_N 芸第29を
SIU(Hes on the Biting 捻Ste of
Burlev '1'obacco Leaves
1. Relations between the Bitlng
Taste nnd chemical components.
87~97
Ⅲ{29
第29巻
業及
3_Ⅱ~
311
Physi010gical studies of 1りant RO0IS
1,1nnuence of some EnV11、onn〕ental
Conditions on the GO、vth of lso]ated
Roots of Rice plan[ and 、vheat.
、1-19~
、↓52
第29巻
膿
581~
58'1
業及園芸第29を
BioJhen〕ica】 stu({ies of Mi仇'oele-
ments ln Green plants
1. DeficieDcy symploms of Micl'0-
elements on Barlcy plant changes
Of lndolacetic Acid oxl(1ase Actlvi【y.
第29巻
823~
826
951~
95-1
1069~
1072
1331~
1335
第29を
丁ohoku .1. Agr.
1ぐes.
第'29巻
第29巻
1'01]oku 、1. Agr.
Res.
1163~
1-166
1581~
1581
229~
237
V01.5
NO.3
Tohoku J. Agl
Re .
V01.5
NO.1
3~61
V01.5
NO.1
↓7~52
業及
1業及剛芸
業及
1業及剛宏
?
??
?
?
??
???
ー??、?
????ー」
ー???
?
??、
?
6発 表 午 氏
昭 2 9  小 島
藤 原
昭 3 0  藤 原
名
邦 彦
彰 夫
彰 夫
川 棉 0  藤 原
著 竹 ' ・ 論 女 題 Π
組 織 培 養 一 基 礎 と 応 用
植 物 組 織 の 培 艦
作 物 栄 養 の 1 ' 礎 に 関 す る 諸 1 1 出 麺 〔 1 田
仟 物 米 荏 の 基 礎 に 関 す る 諸 劉 題 〔 U 〕
作 物 栄 荏 の 基 礎 に 関 す る 諸 Ⅲ j 題 〔 1 2 〕
作 物 栄 養 の 基 礎 に 関 す る ミ 剤 例 題 江 3 〕
昭 3 0  藤 原
昭 3 0  藤 原
彰 夫
彰 火
1 1 ! 1 j J く 1
昭 3 0  藤 原 彰 夫
昭 3 0  心 原 彰 夫
昭 3 0  藤 原 彰 夫 作 物 栄 詫 の ノ よ 礎 に 関 す る 所 問 題 〔 1 田
作 物 栄 養 の 基 礎 に 関 す る , 誘 刈 題 〔 1 心
作 物 栄 搾 の 基 礎 に 関 す る 諸 劇 題  n 5 〕
昭 3 0  朏 原 彰 夫 作 物 栄 共 の 基 礎 に 関 す る 諸 問 題 〔 1 力
掲 載 誌 名
( , 期 倉 那 ・ 店 )
昭 3 0  膝 原 彰 夫 詐 物 栄 餐 の 基 礎 に 関 す る 諸 岡 題 廷 釘
昭 3 0  藤 原 彰 夫 作 物 栄 養 の 1 ' 礎 に 関 す る 諸 問 題 江 田
) 1 令 ^  J シ ・
川 胎 0
藤 原
1 、 1 、 ' ● ぐ
頁 数
第 ' 3 0 巻
5 8 3 ~
5 9 8
9 1 ~ 9 ↓
岬 稔 0
彰 夫
而
第 3 0 巻
角 乞 3 0 巻
第 3 0 を
農 業 及 圈 会
業 及 陸
藤 原
黒 沢
バ ー レ ー 蝉 單 の 辛 柴 1 む 枕 い て ( 煙 單 の
栄 詫 生 理 学 的 研 究 ) ( 第 2 f 脚
辛 畩 形 成 に 及 ぽ す 士 壌 及 び 施 肥 法 の 影
粋
Ⅲ イ 3 0
1 9 5 ~
4 9 8
6 2 1 ~
6 2 ↓
7 3 7 ~
フ - 1 0
8 7 5 ~
8 7 8
1 1 2 9 ~
1 1 3 2
1 2 5 5 ~
1 2 5 9
彰 火 緑 色 村 膨 川 こ お け る 微 1 ' : 要 素 の 生 化 学
喋 原
迫 肌 ( D  大 支 の 微 雄 要 索 欠 乏 症 状 と イ ン ド
央
、 ー レ ー 煙 草 の 辛 味 に 就 い て @ W 豆 の
ノ 、 ー ー
栄 養 生 理 学 的 薊 究 ) ( 第 3 岨 )
窒 素 の j 隣 震 及 び 燐 触 の Π ル 1 が 品 質 に 及
し ま す ; 形 1 畔
農 業 及 剛 芸
第 3 0 巻
第 3 0 巻
Π 召 3 0
農 業 及 園 装 第 3 0 巻
見 奏 原
小 島
叫 棉 0
農 業 及 剛 芸 第 3 0 巻
ー ル 酷 酸 綏 化 峠 索 作 用  q 数 准 要 素 に
関 す る 研 究 第 1 都 )
植 物 櫻 の 生 理 化 学 的 馴 究 ( 第 1 1 ゆ
水 稲 並 び に 小 麦 分 凱 恨 の 生 育 に 及 ぼ す
蝶 境 条 件 の 影 縛 に つ い て
' T h e  D e f i c i e n c y  s y m p t o m s  o {
M i c r o e l e m e n t s  o n  R i c e  p l a n t
第 3 0 准
彰 夫
邦 彦
A k l o
F U ] 1 W a r a
a n d
M i c h i o
1 ' s u t s u m i
業 及 倒 芸 第 3 0 巻
H 本 十 壌 肥 料 学
1 推 仔 志
1 3 8 9 ~
1 3 9 2
Π 水 十 壌 加 料 学
雑 砧
1 5 1 9 ~
1 5 2 2
第 2 6 巻
第  1 ・ 号
1 6 1 3 ~
1 6 1 6
日 木 士 畷 制 巴 料 学
雜 泓
1 ↓ 3 ~
1 1 7
第 2 6 遂
第 6 号
Π 本 ・ [ 二 唖 引 1 巴 料 学
染 作 i 志
2 0 7 ~
2 1 4
芽 1 2 6 y R
第 7  号
S o i l  a n d  p l a n l
F o o d
2 5 9 ~
2 6 2
第 2 6 巻
弟 8 方
2 9 5 ~
2 9 8
、 1 1 ~ 、 1 2
業 及 則 式
上 業 及 鬮 勢
業 及
業 及 剛
? ?
?
?
? ? ?
?
?
? ?
?
?
?
?
?
発表年氏名
昭30Arnon D.1, Molybdenuum in Relation to Nitro-
Ichioka p、S, gen Metabo]ism l. Assimlation of
Wessel, G, Nitrate Nitrogen by scenedesmus.
FUJlwara A.
and
Wooley J. T.
Π刀30
1!11,ニ
イ1
Akio
Fujlwara
and
SINji lida
件・論文題
「リ矯6 Akio
Fujiwara
and
S】川ji lida
Biochemical and Nutritional stu-
(1ies on potassium l. E丘ects of
Potasslum on the Resplration of
Higher plants.
"召30
月
Akio
Fujiwara
and
Shu]i lida
藤原彰夫
飯田周治
Biochemical and Nutritional slu-
dies on potasslum n. potassium
Relation to the cal'bohydrate
Me捻b0ⅡSm.
11刀31
掲載誌名
Biochemical and Nutritional stu-
dies on potassium Ⅱ1. on the
Leaching Extraction of potasslum
h'om the Higher plants'
カリウム1q捌する生化学的並びに栄錠
学的研究(第1判D
高等舶物の呼吸に及ぼすカリウムの影
習1こついて
植1勿恨の生理化学的研究(第P縦)
主要無機イオン濃度と小麦分籬根の生
長との関係について
カリウムに関する生化学がN立びに栄荏
学的研究(第2都)
商等抽物の炭水化物代訓に及ぼす影瀞
について
レー柯けdtこの辛味に就いて(たノξ一
ぱこの栄養生理学的馴究)(第4報)
レー種たばこの生育及び品質に及ノ'、ー^
ぼす妙鄭陵の影郷並びに窒素,鉄及びマ
ソガソの相互関係
草」也の施11巴に関・小る二・三の川」}遉ゞi
Physl010gla
Plantarum
Ⅲ捻1 藤原
小島
"刀31
巻一■三lj
彰夫
邦彦
藤原
飯田
Tohoku J. Agr.
Res.
V01.8
"ひ弧
7
頁数
EJノξ,ニ
周治
In
538~
551
膿原
j鳥沢
Tohoku J.Agr.
Res.
V01.6
NO.1
,彫夫
三デ
f1刀31
、1'ohoku J. Agl
Res.
751~
75↓
際原
大平
}J支υ{
藤原
拓産のW
57~65
"刀31
V01.6
NO.1
、1 業及園芸
呉業及園芸
昭31 藤原彰夫作物栄荏の基礎に開する諸問題〔21〕
H水上壌肥料学
4推气ヨじ
7~フ-1
昭31 藤原杉夫作物栄霪のノ'礎に関する諸剛題〔2幻
彰夫 n物米錠のノ▲礎1こ開する諸開題〔2田
V01.フ
NO.1
打木・1t垣朝巴料学
雑誌
昭31 際原彰夫件物栄餐の基礎に関する諸刷題〔2田
85~
101
第27y交
多^ 3 ・号}'
昭31 藤原彰夫作物栄推の基礎に開する諸脇題〔24〕
日本十壌妃料学
雑誌
100~
101
第27巻
冴丁、1 ・シづ'
日木十夏劍把料学
列歸志
第27巻
第7号
1'10~
ト1-1
業及園芸
279~
281
第27巻
第8児・
農業及園芸第31巻
297~
300
第10巻
第ι号
461~
、16↓
農業及関芸第飢巻
第31巻
Ⅱ7~
120
第31巻
367~
370
↓91~
↓91
625~
626
??????
???? 、???
8発 表 年 氏
昭 3 1  ι 捌 京
1 γ 1 Π
名
彰 夫
昭 3 1  心 原 杉 火 作 物 米 北 の 基 礎 に 関 す る 諸 問 題 〔 2 力
心 原 彰 火 作 物 栄 代 の j g 飽 こ 関 す る 諸 闇 題 〔 2 田
井 仟 ・ 諭 文 題  H
件 物 栄 搾 の 基 礎 に 関 す る 諸 問 題 〔 2 5 〕
昭 3 1  藤 原 彰 大 作 物 栄 鰹 の ノ , 蟠 飽 こ 関 す る 諸 問 題 〔 2 釘
昭 3 1  際 原 蛭 夫 作 物 栄 錠 の 基 礎 に 関 す る 議 問 題 〔 2 田
昭 3 1  藤 原 彰 夫 作 物 栄 養 の 基 礎 に 関 す る 諾 朋 題 〔 3 田
昭 3 1  心 原 彰 夫  n 物 栄 莢 の ノ , W さ に 鬨 す る 諸 制 題 〔 3 臼
1 1 刀 、 1 1
堤 心 剣 .
朏 原 杉 夫
A k l o
F u j i w a r a
a n d
M a k o t o
K U T o s a w n
辨 Ⅱ 3
水 稲 , 火 皮 ,
^
S し U d i e s  o n  l h e  B i t i n g  丁 a s t e  o f  t l w
B U 丁 l e y  T a b n c c o  L e a v e S  Ⅱ .  E H e c t  0 1
t 1 祀  B i t i n g  T a s t e  w i t h  s l 〕 e c i a l
R e f e l ' e n c e  t o  p h o s P 1 1 a t e
農 業 及 関 芸 第 3 1 巻
U 1 1 3 1
巻 ^ ・ 号
第 3 1 巻
A k l o
F u j i w a r a
a n d
M a k o t o
K u r o s a w a
A k i o
F u j l w m ' a
a n d
K u n i h i k o
O j i m a
膿 原 彰 大
大 、 F  ず k 次
j 県 沢 諦
」 足 道 排
小 島 邦 彦
藤 原 彰 火
N X 尺 師
1 1 / J 、 ヨ " 1
農 業 及 園 芸 第 打 巻
頁 数
ト の 微 址 要 索 欠 乏 症
農 業 及 嶬 1  太 第 3 1 を
S t u d i e s  o n  t h e  B i t i n g  T a s t e  o f  t l ) e
B u r l e y  T o b a c c o  L e a v e S  Ⅱ 1 .  E f f e c t s
O l  t h e  F o r m  a n d  t h e  A m o u n t  o f t h e
S u p p l i e d  N i t r o g e n  a n d  p h o s p h o r Ⅱ S
O n  t h e  Q u a Ⅱ t y  o f  t h e  B a r l e y  T o b a c c o
P h y s i 0 1 0 g i c a l  S 山 d i e s  o {  p l a n t
R o o t s  n .  R e l a l i o n s  b e t w e e n
C o n c e n t r a t i o n s  o f  l n o r g a n i c  l o n s
i n  t h e  M e d i u m  a n d  G r o w t h  o f
I s o l a t e d  、 v h e a t  R o o t s 、
8 7 フ ~
8 8 0
1 0 1 9 ~
1 0 2 2
U 5 3 ~
1 1 5 6
1 2 9 5 ~
1 2 9 8
膿 業 及 園 芸 第 3 1 を
1 1 ひ H
膿 業 及 榔 芸 第 3 1 を
1 1 J J 0 2
1 ' o h o R U  . 1 .  A g l " .
R e s .
1 ' 1 3 9 ~
1 1 1 2
ラ ツ ・ ヒ ノ レ
縮 物 牛 育 と 十 壌
1 5 7 フ ~
1 5 8 0
I P 宍 2
第 3 1 巻
第 2 8 巻
第 3  号
T o h o k u  、 1 .  A g l ' .
R s .
1 7 1 3 ~
1 7 1 6
1 5 5 ~
]  5 8
' ー レ ー 価 た ば こ の ■ 朱 に 就 い て ( た
ノ 、 ー ー
ぱ こ の 栄 艦 生 理 学 的 研 究 ) ( 第 5 都 )
レ ー 種 た ば こ の 生 育 及 び 品 質 に 及
ノ ' 、 . ^
ぼ t 惨 斜 稜 並 び に こ れ と 窒 素 源 カ ル シ ウ
ノ 、 ヤ グ ネ シ ウ ム の 相 互 関 係,
レ ー 価 た ば こ の 辛 味 に 就 い て ( た
J / ' 、 ゛ ^
ば こ の 栄 牲 生 理 学 的 研 究 ) く 第 6 桜 )
窒 索 源 を 異 に す る 場 介 の バ ー レ ー 種 た
ば こ の 荏 分 吸 収 及 び 内 容 成 分 に 及 ぼ す
W 、 { 度 の } 杉 料 !
藤 原
ハ 、 ; イ 、
9 1 ~ 9 6
V 0 1 , フ
N O . 2
栄 及
T o h 0 1 く U  J .  A g r .
1 { e s
] 9 9 ~
2 0 7
、 1 業 及 園
業 及
V O ] . フ
N O . 3
3 0 3 ~
3 1 、 1
( 棚 介 . 1 1  P D
V 0 1 . フ
N 0  2
1 8 9 ~
1 9 7
Π 水 ・ 上 壌 肥 料 学
剰 f ' ι
1 ~ 7 6 7
Π 本 十 換 肥 料 学
雑 誌
群 児 8 巻
a t 2  号
、 1 3 ~ 、 1 7
?
?
?
?
?
??
? ?
?
」 ? ?
?
?
?
? ? ? 、? 」
発表年氏名
nR泛藤原
門脇
"リ32
彰夫
信
薯作・論交題目
水稲,大麦幼植物中の燐陵分布につい
て。高等打餅勿中における燐酸代謝に関
する研究(第1蛾)
石灰窒素のアルカリ効来に鬨する研究
fpJり2
献原
IJ、マ尺
献原
辨松2 Akio
FU]iwaTa
and
入lichlo
SU2Uki
Akio
FU]1Wara
and
NliC11io
TsutS山ni
Akio
FUJlwara
and
Michio
Suzuki
"万ヨ2
施肥からみた草地士簸の改良
Sludies on the carbon 八letaboHsm
in the Hi8heT I^Iant.1. on thc
Newly Deviscd API〕al'atus for ule
Measurelnent ofthe photosynthesis.
1昭32
Biocehmical studies of Microele-
ments 】n Green p]ant n. The
Chemical coml〕osiれon of Rice
Plant and Barley E丘ected by lron
Deficiency.
Studles on the carbon Metal〕olism
in the Higer plant Ⅱ. structural
Distribution of the carbon-1J
AbSの'bed through the Leaf in the
Rice plant.
掲鞁誌名
H本士打創巴料学
雑謎{
1昭32Akio
FUJiwara
and
Makoto
Kadowaki
Ak]0
Fujlwal'a
Π本士壌肥料学
1唯語占
畜産の仙究
11刀'32
巻一号
第28巻
第4号
Trend in the Distribution of
Phosphorus in the Rice and u]e
Bar]ey seedings l. studies on the
MetaboHsm of phosphorus in the
Higher plant.
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